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I 
摘  要 
近年来，高等院校办学规模不断扩大，在校人数不断增多，收费项目与标准
也不断变化。由于各高校存在不同的实际情况，多数高校采用的学生收费管理系
统都存在一定的问题，其中就有由于没考虑到与其他部处(如教务处、学生处、
公寓办等)的信息共享，而产生的信息孤岛。同时学生收费一直是学校财务部门
的一项复杂、繁重的工作，学生人数规模的扩大，每年需要处理学生学籍变动信
息量越大，需要处理的收费信息也随之增多，加之交费方式多样化同时收费范围
扩大，都导致了收费难度的增加，整个高校收费管理工作呈现更加复杂。本文从
高校收费工作中存在的实际问题出发，提出了具体的有针对性的设计方案，开发
一个功能完善、信息化、智能化的收费系统，从根本上解决所存在的问题，为高
校财务部门的工作带来便捷和效益。 
本文深入分析研究了某高校学生收费管理的基本情况，从系统的实际需求出
发，采用当前较为流行的 B/S 结构和 ASP.NET 动态网页开发技术，C#语言，基
于 Win 7 操作系统，数据库技术选为 SQL Server 2008 数据库。通过对系统进行
一系列的需求分析、设计、编码、测试等工作，使系统实现了用户管理、字典管
理、收费管理、查询管理、统计管理、学生变动、系统维护、标准初始化等功能。
本文通过 UML 对系统业务进行建模设计，并对系统需要改进的地方做了总结。 
该系统具有界面友好、使用灵活简单、数据安全可靠性高等特点，在某高校
计财处已正式投入使用，运行状态良好，用户反馈评价优良，达到了预期需求的
开发目标。系统的开发应用体现了当今学生收费管理技术的自动化、信息化的发
展方向。该系统改善了某高校学生收费管理水平，提高了学校计财处的收费工作
效率。 
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Abstract 
Scale expands unceasingly in recent years, higher vocational colleges, the school 
number increasing, charging items and standards are constantly changing. Due to the 
actual situation of universities exist different, most colleges and universities use 
student fees management system have some problem, some of them without 
considering the and other department (such as office, student affairs office, apartment, 
etc.) information sharing, information isolated island. Student fees have been school 
finance department at the same time a complex, heavy work, the expansion of the 
number of students, need to deal with the students admitted to the university every 
year, the greater the amount of information to deal with the charge information has, 
together with the diversity of fee charging expanded at the same time, led to the 
increase of the difficulty of charging, the present universities charge management 
work more complicated. This article embarks from the practical problems that exist in 
the universities charge work and proposes specific targeted design scheme, 
development of a fully functional, informationization, intelligent charging system, 
fundamentally solve the problems, to bring convenience and benefit the work of 
financial department in colleges and universities. 
This dissertation deeply analyzed the basic situation of a university student fees 
management, starting from the actual demand of the system, using the current popular 
B/S structure and ASP.NET dynamic web development technology, the c # language, 
based on the Windows 7 operating system, database technology to choose for the SQL 
Server 2008 database. Through to a series of system requirements analysis, design, 
coding, testing, etc, make the system realized the user management, dictionary 
management, charge management, query management, statistics management, 
students change initialization, system maintenance, standards, and other functions. 
Based on the UML modeling design to the system, and has made the summary of 
system needs to be improved. 
The system has friendly interface, flexible use of simple, high data safety and 
reliability, etc, financial place in a university has formally put into use, operation is 
good, good user feedback evaluation, has reached the expected demand development 
goals. The development and application of system reflects the current student fees 
management technology the development direction of automation, informationization. 
The system improves the management level of a university student fees, enhances the 
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working efficiency of the toll for money in the school. 
 
 
 
Key words: Student Fees; Financial Management; Management Fees 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
近年来，我国的信息化得到了飞速的发展，信息管理网络化、数字化变得日
益普及。对于高校，学生收费管理系统是不可或缺的组成部分，高效率的管理学
生费用信息很重要。随着公民综合素质的提高，各类学生如艺术生、国防生、海
外生等特殊类别学生群体的出现，并且，在校学生数量也在增加，院校规模不断
扩大，对于学生各方面信息管理工作变得越来越复杂[1]。进而，各类学生收费信
息也变得复杂化，给高校财务部门工作带来困难。 
随着高等学校招生规模的扩大和招生体制的改革，越来越多的高校拥有了多
个校区和数以万计的学生。学校的招生方式、类别、学生的培养模式以及交费的
方式也越来越趋于多样化，学生学籍发生变动的情况增多，收费项目和收费范围
逐步扩大，交费类别也更趋于细致化，收费难度也越来越大，各高校的收费工作
变得越来越繁复。就目前看来，许多高校的学生收费工作还采用半自动化的管理
模式。例如，每次收费的收据仍然以手工填写的方式进行，要统计收了多少学费，
势必要通过翻查大量的收费凭证来进行统计核算，这就使得现场收费的工作效率
极低。此外，和决策有关的统计数据的生成和分析也直接随着学生数量的增多而
难度增加，要制作核实一份简单的学生欠费情况统计表需要花数周的时间，给学
校决策者和相关部门工作的开展造成了一定的困扰 [2]。这种工作方法导致高等学
校的学生收费工作面临着空前的危机。 
因此，当前许多高校学生收费工作的重点是：开发一套能够适应高校多校区
复杂收费环境，能够根据学生学籍变动情况而自动做出收费标准调整的，能够完
成复杂的分析统计的，能够有效地为学校决策者提供数据支持的“高等学校学生
收费管理系统”。从而，使学校的学生收费管理工作更加的系统化、自动化、规
范化。使学生收费工作的质量和工作效率越来越高。 
论文也正是基于这种需求而展开设计工作的，系统的实施可以在很大程度上
为学生收费工作带来实质性变化，通过系统的应用能够带来以下几个方面的作
用：首先，高效的收费管理系统能够大大提升工作人员的工作效率，减少不必要
的人力资源浪费。第二，能够充分发挥现有资源的作用，最大程度地提升资源使
用率，实现节约相关成本的目的。第三、相关收费信息的安全性、可靠性及全面
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性能够得到有效保证，使得重要数据及敏感数据能够得到安全的维护。第四，能
够利用现代化的网络技术及时处理学生缴费及欠费等问题。 
近年来，随着校园数字化的普及，财务管理需求更加需要一个全新的学生收
费管理系统来实现，信息化的建设就需要利用银校合作、网络、数据库等技术来
解决由于高校招生人生增多而导致的收费难题，学生欠费问题突出，收费时间长，
系统应具备在收费处理模块中进行相关处理的功能，此外由于涉及学生收费管理
工作的除了财务处还有教务处等职能部门，但是由于系统功能模块的独立化，再
加上信息共享程度低，导致部门间沟通困难，无法有效进行协调管理，也迫切需
要软件数据的共享，来改变之前存在的重复工作量，改变工作效率的低下，使学
生收费做到及时和高效。 
高校学生收费系统的不断创新必然会成为一种趋势，顺利开发出符合当前高
校收费管理需求的系统已经成为必然，同时此系统应该能够根据学生学籍变动情
况而进行收费情况调整工作，同时能够为高校相关部门提供收费决策，完成对收
费数据及时网上进行更新发布，家长、学生或学校管理员都可以通过系统查看相
关的信息，省去了学生、教师、领导到财务查询的不便之处，同时能够让财务数
据更加透明，确保整个收费管理工作的质量，大大提高整个收费管理的工作效率，
减少由于人为因素带来的工作失误，简化繁琐的高校财务收费工作，节约成本，
最终实现高校学生收费管理的系统化、自动化、规范化。 
1.2 国内外研究现状 
西方国家在这方面的研究起步比较早，并且发展速度也比较快，在上个世纪
的时候就已经开始了财务自动化管理系统的研究。在进行高效财务信息系统的应
用研究及分析时，西方国家会将企业的财务管理视作研究的基础，从企业相关财
务信息管理的系统性出发进行财务管理系统的研制[3]。20 世纪 90 年代中期，在
全球范围内掀起了互联网的高潮，各国尤其是经济发达的国家对企业产品生产完
成后入驻市场的质量、周期及如何降低经营成本和提升服务水平进行了广泛关
注，于是发现，想要保障企业财务信息的真实性、可靠性及完整性，使得企业持
续发展，就必须要建立一套高效、快速的财务信息管理系统，实施监控企业资金
流向，从而提升资金的使用率。 
如今，国外很多企业的财务自动化管理软件都已经进入了成熟化、现代化的
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商业进程中，且针对各种财务管理系统中存在的数据篡改或被窃取的问题，相关
的数据库技术部门及人员也已经引起了高度重视。 
国外学生收费管理系统如今在网络化、安全性及开放性方面获得了卓越的成
效，国际上也正在尽全力研制并推进应用范围更广的自动化学生收费管理系统。
自动化的收费系统在国外的发展具有很长的历史，欧洲及美国等地区及美国的企
业收费系统及学生收费系统已经相当成熟，并产生了很大程度上的规模化效益。
就美国来说，指纹识别式的收费系统已经被广泛应用到相应的学生收费管理过程
中，学生也早已摆脱了现金缴费及刷卡缴费所带来的困扰[4]。 
随着先进数据库对数据进行分析的能力日益强大，我国财务管理系统的分析
能力也逐步提升，在支持企业经济决策的同时，也逐渐形成了较为全面的财务管
理系统。我国相关学者主要通过对我国财务管理发展的阶段进行细分，侧重于对
财务信息系统进行应用类研究。 
我国很多高等院校都对学生收费管理系统进行了研制，但是由于对系统的研
究一直在持续不断地进行，所以早年开发出来的管理系统一直都存在一定程度的
问题，例如：单机版的功能不全面，系统设计存在缺失等问题。教育事业的深入
改革要求各大高校的收费管理系统能够选择不同的缴费方式，能够打印缴费票
据，能够记录并查询学生缴费的相关信息数据，能够及时查获学生相关的基本信
息，能够对学生的信息及相关数据的一致性、安全性及完整性进行绝对有效的保
护等[5]。但如今高校使用的收费管理系统还远远不能满足新时代对高校收费管理
提出的新要求。 
随着国家对高等院校教育机制改革的大力推行，虽然高校财务自动化管理还
跟不上国外相关研究及实施的进展，但由于国家很多研究单位都为研制高等院校
收费管理系统而投入了大量财力、物力及人力，所以研发单位还是在管理系统的
研制方面取得了很大的成果。现在，国内高校市场上学生收费管理系统的种类和
数量持续增加，且都各具特色。其中较为常见的是高校学生多媒体收费管理系统、
由湖南青果软件公司研制而成的“高等院校学生收费管理系统”、“天大天财财务
集成收费系统”、“新利银校收费管理系统”等[6]。随着高校收费的要求、标准的
不断变化，相应的收费管理也将产生变动，就国内当前的发展状况来说，无论哪
一种收费管理系统都还有很大的改造及提升空间。 
目前，大多数高校都实现了对具有汇款、网络现金、支票、储蓄存折、在线
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支付、触摸屏及电话查询等功能的收费管理系统的应用。但某高校使用的管理系
统与新时代对管理系统提出的要求相比还有一定的距离，功能上的限制更无法满
足学生收费的实际需求。与国外相比，我国高校学生收费管理系统在规范性及安
全性方面还远远的落后于西方发达国家。国内很多信息应用系统都是建立互联网
之上的，通过网络进行信息传输，安全性方面受很多因素的影响，因此在安全性
方面，数据库必须要有更强效的维护功能[7]。学生收费管理系统涉及到资金的周
转问题，更是在安全性方面提出了更高的要求，要求系统的设计与研发必须严格
遵循一定的原则进行，高校本身的管理功能及网络环境的需求来进行，确保能为
以后解决实际运行过程中出现的问题提供可靠保障。 
1.3 主要研究内容 
收费管理主要是针对学生的学费和住宿费、书费、英语等级考试费用、计算
机等级考试费用等费用进行管理，通过开发功能完善的收费管理系统，能够规范
和管理收费信息。本系统的主要用户是学生、财务部门工作人员、系统管理员、
学生家长和学校其它部门的人员。学生用户根据自己的访问权限，可以查看自己
的费用信息，但不可以对自己或他人信息进行修改。财务部门工作人员可以查看
收费信息，打印报表、更改收费信息。管理员可以浏览所有学生的收费情况，并
按照特定条件，如学号、班级等条件进行查找。并且，能够添加或删除学生收费
记录，也可对详细信息打印报表操作，管理员主要是对收费系统进行维护和授权
等操作。 
本文根据某高校学生收费管理基本情况，分析了目前现有的管理模式存在的
各种问题。由于系统是为了给学生提供服务而设计的，而这些学生都分布在不同
的地方，所使用的操作系统也都不一样，鉴于此论文采用 B/S 模式对系统进行开
发。在开发语言上选择的是简单易懂的 C#语言，在体系架构上选择的是 ASP.NET
三层结构。系统主要围绕费用生成、缴费管理、减免管理、退费管理以及查询统
计等功能而展开研发工作的。主要工作包括： 
1、对多个高校现行收费系统进行分析总结，归纳出共有的优点和不足，并
了解需求者的用户需求。 
2、对开发系统的关键技术进行介绍，对需求信息进行详细分析，画出系统
的详细业务流程。在此基础上，设计高校收费系统的整体架构。 
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3、进行系统的详细设计。对系统的整体实现进行详细设计，包括界面设计
和后台代码的编写。 
4、实现个性化的设置，不同的信息需求者可以根据自身的要求得到相应的
分析报告，以便及时地了解高校收费各方面的情况，做出各种决策。 
通过对多个高校收费系统进行调查、分析，并充分考虑高等院校现有的网络
普及程度和计算机系统硬、软件环境等条件，开发设计了适用于大多数高校的收
费系统，经多次运行测试，系统功能完善、稳定、安全。 
1.4 论文组织结构 
论文共七章，组织结构如下： 
第一章主要论述论文选题的必要性，为什么要研究这些问题，学生收费管理
系统的国内外发展和研究现状，以及系统建设的重要意义； 
第二章主要对该系统的分析、设计与实现阶段所用到的几个关键进行了简单
介绍，主要包括 ASP.NET、C#软件开发语言、B/S 模式以及 SQL Server 2008 等
关键技术； 
第三章通过对系统相关人员进行需求调研，确定某高校学生收费管理系统开
发的目标，确定了系统的业务需求、功能需求，主要功能包括：用户管理、字典
管理、收费管理、查询管理、统计管理、学生变动、系统维护、标准初始化等； 
第四章提出了某高校学生收费管理系统的体系架构设计、软件架构设计、网
络部署结构设计等，并以几个典型的功能模块为例进行详细的介绍； 
第五章是在某高校学生收费管理系统的设计方案的基础上，给出了整个系统
的实现介绍，在系统实现之后，分别从功能性方面和非功能性方面对系统进行了
全面的测试，通过测试结果可知，该系统完全符合用户的需求，可以正式投入使
用； 
第六章是系统测试，采用黑盒测试+白盒测试的方式，编写测试用例，执行
测试脚本，对系统进行了全面的测试，经过测试可知，系统满足了用户的需求； 
第七章主要对课题已经完成的工作进行了简单总结，并根据业务的发展前
景，对系统进行了下一步的工作规划。 
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